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•新书简讯 •
《清宫辛亥革命档案汇编》出版
本刊讯  辛亥百年，档案为凭。在纪念辛亥革命100周年之际，中国第一历史档案馆与
海峡两岸出版交流中心合作，共同推出大型档案文献汇编《清宫辛亥革命档案汇编》。该书
2011年10月由九州出版社出版。这是“十二五”国家重点出版规划项目，是纪念辛亥革命100
周年的重点图书。该书的出版，是清宫所藏辛亥革命档案的首次全面系统公布，是辛亥革命
研究的又一厚重基石。  
中国第一历史档案馆此次编纂《清宫辛亥革命档案汇编》，是在以往工作基础上，对馆
藏辛亥革命档案进行的一次较为全面系统的整理。全书收录档案5700余件，通栏影印，大16
开本，共计80册。这些档案，始自兴中会成立前的1892年，止于张勋复辟的1917年，在整体性
和数量上、内容上，较之以往都有较大突破，是辛亥革命研究又一重要基础性文献汇集。全
书采用编年体例，所辑档案文件，经过考证甄别，均按年、月、日时间顺序逐件编排，为便于
读者利用，每件档案都编有检索题由。该书影印出版，保持了档案原貌。
《清宫辛亥革命档案汇编》所辑档案有三个突出特点：第一，这些档案是站在对面看辛
亥。清政府在应对和镇压辛亥革命的过程中形成并留存下来的这些档案文件，是站在对立面
来看待和记录辛亥革命的，这为我们全面审视和研究辛亥革命提供了特殊的文献支撑。第
二，这些档案是第一手原始资料。其中很大一部分档案是首次刊布，其内容涉及到辛亥革命
的方方面面，有的可填补一些问题的文献空白，有的可纠正某些传闻的讹误，有的则增加了一
些史实的凭证，对辛亥革命研究大有裨益。第三，北京与台北分别保存的清宫辛亥革命档案
具有很大的互补性。由于历史原因，明清档案现主要分存北京与台北两地，在辛亥革命100周
年之际，中国第一历史档案馆编辑出版《清宫辛亥革命档案汇编》80册；台北故宫博物院搜
集整理1000余件，出版《清宫国民革命史料汇编》4册。两地档案既互为补充，同期推出更具
特殊意义。（李国荣）
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